




Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ "ɤɥɚɫɧɨʀ ɤɿɦɧɚɬɢ". ȼɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɦɟɬɨɞɢɤ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ "ɭɱɟɧɶ-
ɜɱɢɬɟɥɶ" (ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ) ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɬɨɳɨ. ɍ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɦɿɠ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ, ɱɚɫɬɿɲɟɜɫɶɨɝɨ, ɜ ɬɟɪɦɿɧɚɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɣɧɟɥɢɲɟɡɚɧɚɥɿɡɨɦɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭɹɤ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɿɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭɦɿɠɱɥɟɧɚɦɢɝɪɭɩɢ, ɚɥɟɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɜ
ɹɡɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɨɛɦɿɧ ɡ ɬɢɩɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɥɚɫɧɨʀ ɤɿɦɧɚɬɢ ɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɝɪɭɩɢ. Ɇɨɜɚ, ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɣɞɟɩɪɨɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚɦɿɤɪɨɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (ɇɋ) ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɫɶɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɫɬɿɪ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ (ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨ) ɹɤ ɩɪɨɫɬɿɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɿɫɬɟɱɤɚ. ɉɪɨɫɬɿɪ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɤɥɸɱɚɽɲɤɿɥɶɧɿɤɿɦɧɚɬɢ (ɤɚɛɿɧɟɬɢ), ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿɫɩɨɪɭɞɢ ɿ 
ɬ. ɿɧ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɞɢɡɚɣɧ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɣɨɝɨ ɦɟɛɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɿɫɬɟɱɤɚ. ȼɨɧɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭɱɧɿ ɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɿ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɦɨɠɟ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɬɚɤɨɠ 
ɮɿɡɢɱɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɬɚɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ, ɹɤɢɣɦɨɠɟɦɚɬɢɞɨɫɢɬɶɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɦɚɫɲɬɚɛɢ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɩɟɜɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɡɚɽɦɨɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɹɤɿɣ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɟɜɧɨʀ 
ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨɫɬɿ. 
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ɉɿɞ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɡɚɞɚɱ. ȼɿɞɧɨɫɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɰɟɡɚɞɚɱɿ, 
ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ - ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɢɫɬɟɦɢɜɤɥɸɱɚɽɜ ɫɟɛɟɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɬɪɿ ɞɨ 
ɧɟʀɜɯɨɞɹɬɶ, ɚɿɥɸɞɟɣ, ɳɨɞɿɸɬɶɭɰɿɣɫɢɫɬɟɦɿ. 
ȼɡɚɝɚɥɿɤɚɠɭɱɢ, ɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (Ɉɋ), ɹɤɫɢɫɬɟɦɚ, ɰɟɲɬɭɱɧɨɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. ȼɨɧɨ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɣɨɦɭ, ɰɿɥɿ ɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɪɿɜɧɿ, 
ɪɚɧɝɢ, ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ, ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɹɤ 
ɜɧɭɬɪɢɲɧɶɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɬɚɤɟ ɿɧɲɟ. ɏɨɱɚ ɰɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɡɡɨɜɧɿ ɿ ɬɨɦɭ 
ɩɨɜɢɧɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɩɨɡɚɫɢɫɬɟɦɧɢɦ, ɜɿɞɧɨɫɧɨɣɨɝɨ, ɰɿɥɹɦ, ɜɨɧɨ, ɹɤɭɫɹɤɚɫɤɥɚɞɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɿɫɧɭɽɡɚɫɜɨʀɦɢɜɥɚɫɧɢɦɢɡɚɤɨɧɚɦɢ. 
ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ "ɭɱɟɧɶɩɿɞɪɭɱɧɢɤ", "ɭɱɟɧɶɭɱɟɧɶɭɱɧɿ", 
ɭɱɟɧɶɭɱɢɬɟɥɶ", "ɭɱɟɧɶɡɚɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ", "ɭɱɟɧɶɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ„ (ɹɤ "ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ") ɬɨɳɨ (ɪɢɫ. 1 ).  











Ɍɚɤɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɦɢɩɟɪɲɨɝɨɪɿɜɧɹ 
ɇɋ1). ȼɨɧɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɇɋ2) - ɤɥɚɫ, 
ɝɪɭɩɚ, ɹɤɿ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭɽɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɬɪɟɬɶɨɝɨɪɿɜɧɹ – ɇɋ3). ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞɿɫɧɭɽɿɞɿɽɭɩɟɜɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ, ɤɨɬɪɚ 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɠɟɹɤɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚɫɢɫɬɟɦɚ (ɪɢɫ. 2 ). 
                       
Ɋɢɫ. 2 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɪɿɡɧɨɝɨɪɿɜɧɹɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ, ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɹɤɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ. əɤ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ, ɇɋ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɧɟɜɢɱɟɪɩɧɚ ɦɧɨɠɢɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ, 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɡɦɿɧɢ ɫɬɚɧɿɜ ɇɋ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɪɭɯɨɦɿɫɬɸɣɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɢɜɿɞɧɨɫɧɿɣɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿɚɬɪɢɛɭɬɿɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɋɭɯɨɦɿɫɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɢɇɋ1ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɪɿɜɧɟɦɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶɬɚ 
ɧɚɜɢɱɨɤɫɭɛ
ɽɤɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɚɦɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɪɿɜɧɿ ɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɽ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 










ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɞɢɧɚɦɿɡɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣɩɟɪɲɨɦɭ (ɇɋ1) - ɞɪɭɝɨɦɭɪɿɜɧɹɦ (ɇɋ2). Ɂɚɤɥɚɞɨɫɜɿɬɢ (ɇɋ3) ɰɟɜɠɟ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɤɨɬɪɚ, ɧɚɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɜɡɚɝɚɥɿ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɩɟɜɧɨɸɨɫɨɛɢɫɬɨɸɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ, ɹɤɚɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɩɪɢ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚɯɨɫɜɿɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɬɚɤɟ ɲɬɭɱɧɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɰɿɥɟɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɹɤ ɚɬɪɢɛɭɬɢ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɧɚɩɨɜɧɟɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɽ 
ɪɟɫɭɪɫɨɦ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜ 
ɦɿɪɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɧɚɛɭɜɚɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɨɡɧɚɤɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɿɞ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ɂɇ) ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭɫɤɥɚɞɨɜɭɇɋɬɚɩɪɢɣɦɚɸɬɶɭɱɚɫɬɶɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɇȾ). 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɇɋ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɦɟɠɚɯ ɰɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɿɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨʀɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɭɛ
ɽɤɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɨɛ
ɽɦɿ. ɋɭɛ
ɽɤɬ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɋɇ) ɽ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɚɞɪɟɫɚɬɨɦ (ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɚɞɪɟɫɚɬɿɜ) ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɿɣ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɦɟɠɚɯɇɋ. 
ɀɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɇɋ1 ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɱɚɫɨɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɚɤɬɢɜɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ, ɬɨɛɬɨ ɱɚɫɨɦ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɞɥɹ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɋɇ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɳɨɰɢɪɤɭɥɸɽɭɦɟɠɚɯɇɋ1. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɬɟ, ɳɨɚɞɪɟɫɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɇɋ2 ɪɭɯɨɦɟ, 
ɬɨɛɬɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɫɭɛ
ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɩɪɢɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɚɥɿɣ 
ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɇɋ2, ɦɨɠɧɚ ɤɚɡɚɬɢ ɩɪɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɰɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
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Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ, ɤɿɧɰɟɜɢɣɫɬɚɧɭɠɢɬɬɽɜɨɦɭɰɢɤɥɿɇɋ1 ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɫɭɛ
ɽɤɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɬɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦɇɋ1ɜɦɟɠɚɯɇɋ2 ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ) ɡɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɦ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɭɜɢɩɚɞɤɭɜɱɢɬɟɥɹ - ɥɸɞɢɧɢ ), ɚɛɨɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ, ɤɨɥɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɥɢ ɇɋ ɽ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ (ɄɈɋɇ). ɋɚɦɟ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɰɟɣ, ɡɡɨɜɧɿ 
ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɢɣ, ɿɧɬɟɥɟɤɬ ɚɜɬɨɪɿɜ ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ - ɫɢɫɬɟɦɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɞɢɧɚɦɿɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɇɋ1. 
Ɂ ɰɶɨɝɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɇɋ1 ɬɚ ɇɋ2 ɦɚɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɹɤɿ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿ ɬɚ ɨɛ
ɽɞɧɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ. Ⱥɥɟ, 
ɹɤɳɨɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣɚɫɩɟɤɬɇɋ1 ɰɿɥɤɨɦɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯɰɿɥɟɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɇɋ2 ɦɨɠɟ, ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭɫɚɦɨʀɰɿɥɿ. ɐɟɜɢɤɥɢɤɚɧɨɬɢɦ, ɳɨ, ɩɨɩɟɪɲɟ, ɧɟɭɫɹɤɚɰɿɥɶɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɚ ɛɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ Ɂɇ, ɩɨɞɪɭɝɟ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ Ɂɇ 
ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ (ɚ ɞɟɤɨɥɢ ɿ ɩɪɢɦɭɲɭɸɬɶ) ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɰɿɥɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɹɤɳɨ ɧɟ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ, ɬɨɥɨɤɚɥɶɧɿ) ɚɛɨɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɭɰɿɥɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɇɋ1 ɬɚ ɇɋ2 ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɞɜɿ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿ ɡɚɞɚɱɿ: 
ɜɜɨɞɢɬɢɭɱɧɹɭɫɮɟɪɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿ (ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ) ɬɚɧɚɞɚɜɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɱɧɸ ɬɚ ɭɱɢɬɟɥɸ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɤɨɬɪɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɰɿɥɹɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɇɋ1 ɬɚɇɋ2ɩɨɜɢɧɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ, 
ɦɟɞɢɤɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɬɚɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɭɦɨɜɚɦ. 
ȼ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɡɦɿɫɬɨɜɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɇɋ1 ɬɚ ɇɋ2 ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ 
ɝɚɥɭɡɡɸ, ʀɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɱɟɪɟɡ Ɂɇ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 




ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ  ɜ  ɫɭɱɚɫɧɿɣ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ  (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜʀʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ  ɡɚɥɨɦɥɟɧɧɿ)  
ɩɫɢɯɿɱɧɿ  ɩɪɨɰɟɫɢɪɨɡɭɦɿɸɬɶɫɹɹɤɫɤɥɚɞɨɜɿɱɚɫɬɢɧɢɞɿʀ,  ɤɨɬɪɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶ  ɜɿɞɧɨɫɧɨ  
ɧɟʀ  ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɟɪɟɞɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɬɪɚɩɥɹɸɱɢ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ  ɱɢɧɨɦ  ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɟ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ,  ɭɱɟɧɶ ɫɜɿɞɨɦɨ (ɚɛɨ  ɧɟɫɜɿɞɨɦɨ)  ɩɨɱɢɧɚɽ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ  
ɣɨɝɨ  ɡɨɜɧɿɲɧɿɨɡɧɚɤɢ, ɬɨɛɬɨɜɫɬɭɩɚɽ  ɡɧɢɦɭɞɿɚɥɨɝ, ɹɤɢɣ   ɜɢɤɥɢɤɚɽ   ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ   
ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹɩɟɜɧɢɦɩɨɧɹɬɿɣɧɢɦɚɩɚɪɚɬɨɦ,  ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦ  ɡɦɿɫɬɭɰɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɬɚɣɨɝɨ  ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ  ɨɡɧɚɤɚɦ  ɹɤ  ɫɢɫɬɟɦɢ   ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ   ɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ [10].  
ɐɟɣ,  ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ,   ɞɿɚɥɨɝ,   ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ  ɰɿɥɟɣ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɬɚ  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɡɚɥɭɱɢɬɢ   ɞɨ   ɰɿɽʀ   ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ   ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ  
ɨɛ
ɽɤɬɢ,   ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ  ɞɚɧɨɦɭ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ.   Ɍɚɤɢɦ  ɱɢɧɨɦ,   ɰɿ  ɨɛ
ɽɤɬɢ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ  ɨɡɧɚɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɢ ɿ ɹɤ ɡɚɫɨɛɢ  
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,  ɿ  ɹɤ  ɡɧɚɪɹɞɞɹ  ɩɪɚɰɿ,  ɿ   ɹɤ   ɞɠɟɪɟɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿ,  ɧɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ,  ɹɤ  
ɨɪɝɬɟɯɧɿɱɧɟ  ɩɪɢɥɚɞɞɹ.  
Ɇɨɠɧɚ ɤɚɡɚɬɢ,  ɳɨ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ   ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ   ɭ   ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɦɭ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ  ɦɨɠɟ,  ɞɨ  ɞɟɹɤɨʀɦɿɪɢ, ɫɩɪɢɹɬɢ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ  
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ  ɫɭɛ
ɽɤɬɨɦ   ɧɚɜɱɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɸɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ.  
ȼ ɇɋ1 ɬɚ ɇɋ2 ɩɨɞɿɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɸ ɚɛɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɸ, ɜɨɧɚ 
ɧɚɫɢɱɟɧɚɤɨɥɨɪɢɬɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɬɚɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɚ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɭɇɋ1 ɬɚɇɋ2ɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦɛɟɡ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɰɿɥɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
Ɂɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɦɿɠ ɮɨɪɦɨɸ ɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɇɋ1 ɬɚ ɇɋ2 ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɮɨɪɦɢɇɋɱɟɪɟɡɡɦɿɫɬɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
ɉɪɢɡɜɟɪɬɚɧɧɿ ɞɨ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɇɋ1 ɬɚɇɋ2 ɹɤ ɞɨ Ɂɇ, 
ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ 
ɨɤɪɟɦɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɨɞɿɣ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɧɶɨɦɭ. ɐɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ, 
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ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ - ɰɟ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɇɋ1 ɬɚ ɇɋ2, 
ɚɥɟ ɰɟɣ ɫɢɧɬɟɡ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɟɪɭɯɨɦɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ. ɋɤɨɪɿɲɟ ɰɟ ɡɦɚɝɚɧɧɹ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯɧɚɱɚɥ: ɬɨɨɞɧɟ, ɬɨɞɪɭɝɟ, ɬɨɬɪɟɬɽɡɚɣɦɚɽɩɪɨɜɿɞɧɟɦɿɫɰɟɚɩɨɬɿɦɜɬɪɚɱɚɽ 
ɣɨɝɨ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ. ȼɿɞ ɬɹɠɿɧɧɹ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɫɬɭɩɿɧɶɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɁɇ. ɐɟɧɚɞɚɽɡɦɨɝɢɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɭɜɚɝɭ 
ɭɱɧɹɧɚɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣɫɚɦɟɜɰɟɣɦɨɦɟɧɬɫɩɨɫɿɛɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ. 
ɋɚɦɟɬɚɤɟɡɦɿɫɬɨɜɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɩɨɞɿʀ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɇɋ1, ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶɁɇɹɤɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ  ɩɪɨɰɟɫ  ɩɿɞ  ɤɭɬɨɦ   ɡɨɪɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɜ  
ɧɶɨɦɭ  Ɂɇ,  ɦɢɦɨɠɟɦɨɝɨɜɨɪɢɬɢɬɿɥɶɤɢ  ɩɪɨ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɭɦɨɜ   ɞɥɹ   ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ, ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɯ,  ɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ,  
ɤɨɬɪɿ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ  ɹɤɿɫɬɶ   ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ [34,  46]. ɍɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢɫɹ ɭ ɇɋ1, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ Ɂɇ,  ɳɨ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ.  ȼ 
ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ Ɂɇ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɇɋ1, ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ. əɤ 
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [1], ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɨ ɿɧɲɨɝɨɰɹɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɜɿɞɨɞɧɨɝɨɞɨ 
ɫɟɦɢ. 
ɉɨɫɬɭɩɨɜɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 





ɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɇɋ1 ɬɚɇɋ2 ɩɨɬɪɟɛɭɽɨɤɪɟɦɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ [2]. 
ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɤɢɞɚɬɢ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɨɫɿɹ ɩɟɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
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ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɚɥɟ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ. Ⱦɥɹ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɳɨ ɜɿɧ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɜɿɬɶɜɫɟɪɟɞɢɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣɩɨɝɥɹɞɧɚɰɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ "ɡɡɨɜɧɿ", ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ. ȼ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɱɚɫ, ɞɥɹ 
ɋɇɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣɩɨɝɥɹɞɧɚɬɟɫɚɦɟɧɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɬɿɥɶɤɢ "ɜɧɭɬɪɢɲɧɿɣ" ("ɡ 
ɫɟɪɟɞɢɧɢ"), ɹɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɰɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ⱦɨ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɱɧɹ ɡ ɇɋ1 ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɹɦɚ ɦɨɜɚ 
ɜɱɢɬɟɥɹ, ɞɿɚɥɨɝɜɱɢɬɟɥɹɡɭɱɧɟɦ. Ɍɨɛɬɨ, ɞɿɚɥɨɝɜɿɞɿɝɪɚɽɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɪɨɥɶɜɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɨɞɿʀɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɩɟɪɲɨɝɨɪɿɜɧɹ. 
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